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Many horticulturモ managementand animal husbandry accumulate in “日igashi-Matsuura
Peninsula" at Saga Prefecture. But the characteristics of these conditions are not studied 
ciearly yet. So I tried to find out it by the field survey at the typical village where horticulture 
management and animal husbandry accumulate in this peninsula. The results of this survey are 
as follows. 
(1) The production of greenhouse mandarin has started at fast 1970s. And now it increases 
As the result， many young farmers are engaging in this agricultural sector. But now in econom国
ic depression this sector has strict situation because of the decrease in demand. 
(2) The production of strawberry has started after、1990s.And now this agricultural sector 
became one of the attractive sectors for many young men at the farm households. As the result 
many young farmers are engaging in this agricultural sector two. 
(3) The characteristic of the animal .husbandry at “Higashi-Matsuura Peninsula" is the large 
scale. As the result， the environmental pollution of waste of animals happened. And now this 
problem became one of the strictest issues in this region. 
キーワード (KeyWords) 施設題芸 (Horticuiture)、畜産経営 (AnimalHusbandry)、青年農業者









































A B B/A 
1970 3，176 38 1.2 
1980 46，493 1，482 3.2 
1990 104，606 5，272 5.0 
2000 131，660 8，937 6.8 
81，091 2，546 3.1 
2000 88，101 ヰ，251 4.8 
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1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 
察室十 81.091 88.101 3.730 3.732 29.807 42.538 966 960 21.7 
肥前町言十 811 1.286 41 54 426 966 18 26 19.8 23.8 23.7 37.2 
入野村 898 . 35 . 111 4 25.7 27.8 
切木村 . 387 . 19 . 855 . 22 20.4 38.9 
玄海陸T言十 957 1.772 42 61 1493 2.631 54 55 22.8 29.0 27.6 47.8 
有浦村 880 . 29 . 1，932 38 30.3 50.8 
{重宝霊村 744 . 24 . x 15 31.0 x 
切木村 . 149 . 8 . x . 2 18.6 x 
鎮蕊附言十 704 1.193 48 48 682 548 25 16 14.7 24.9 27.3 34.3 
名護農村 350 . 14 . 13 3 25.0 4.3 
打上村 . 843 . 34 . 535 . 13 24.8 41.2 





1960 1970 1980 1990 2000 
~!';:三佐 官弔問問円 59 29 19 ( 19) 18(17) 18 (15) 
jfを家数
2おF51I穣積兼支配業 11 30 
31 26 19 
17 19 21 18 18 
JI三W~家数(総戸数) 16 (94) 29 (100) 30 (92) 32 (91) 
7)<ITI 4.937 4.850 4.833 5， 564 5，259 
経営利|地面積 :.l11l 3，816 1，660 2， 138 1.331 1.598 
果樹閑 1.101 5，220 6，357 3. ，136 2.343 
保有山林i市街(成家林家のみ) 6，930 6. 100 日.200 5.900 5、200
五百 4. 789 4，850 4.191 4.461 3，433 
作物綴類月1) し、もう@i 1.912 660 331 194 7 
収穫i泌総 野菜類 886 550 660 334 272 
飼料用作物 400 840 458 
施設馬君主主 jl主家数 10 33 33 
ノ¥ウス而平点 116 956 1，605 
飼養jl芸家数 手LJ日斗二 i i 1 
干支i勾mLI二 72 22 6 2 l 
品百f1主 40 26 13 10 
J~~J獲物j坂売額 路地野菜作 2 3 
1イ')iの昔日r"l刃IJ 方仮設野菜 12 
)2~家数 *1主Hlf~ 18 29 6 26 
酪i主 1 1 1 
肉Jf]や 3 2 I 
五百w 7 7 9 
1トド‘ 施設野菜 12 
I従業経営組織別 '*総tJlヨ 4 18 
!己主家数 霞各ji2 1 1 1 
_U割r}.fJ_全一一一一一一一一 _ _ーーーーーー ーーーー__.曲世__ 2 2 i 
複合給公 (うちま制1一一総合) 48(29) 30 (21) 12 (8) 
100フゴi司オミI01万1](円うちま1&で~/éなし) 54 ( 1) 54 ( 7) 23 ( 7) 14 ( 7) 14 (2) 
jEをj)1~4勿!!反ヲ三 100 ~ 30 22 21 11 6 
金額別JL!J:~ぷ数 300 ~ 500万円 2 17 8 2 
500 ~ 1000万円 9 13 9 
1000~1500万円 10 8 
1500~2000万円 2 6 
20007ゴF"J0-.1二 4 10 
0.5ha三{ミYl:l.j 14 11 8 6 3 
経営耕地規模別 O. 5~ 1. Ohaまで 25 11 13 9 11 
JE:土家数 1. 0~2. Oha 44 33 14 24 20 
2. 0~3. Oha 7 19 26 11 15 
3. 0~5. Oha 4 10 9 6 
f干入:11地のある 成家数(うち水田) 22 ( 19) 27 (23) 10 ( 8) 16 ( 14) 
Im"'tl (うち水凶) 473(375) 1063(370 618(404) 715 (525) 
耕作放楽地のある jEi家数 4 37 22 
面積(うち以前が問) 43 (10) 1852 (・・・) 1150 (l 07) 
;fijf持機・トアクター 討卜10 討会78 54・28 29・53 15・53
f8植機 10 30 44 
総作機械所有台数 パインダー 38 18 6 
(個人+共符) [3)民主主コンパイン 22 43 44 
米麦周乾燥機 32 64 40 32 
動力1?J5除機 104 107 74 59 
米乾燥・調製作業 民家数 42 35 
を言Jiけ負わせた 街I務k 3515 
j民家人口 男 257 211(44) 193(49) 165 (32) 164 (33) 
(うち 15~29歳) E正 291 243 (43) 211 (56) 169 (32) 1 fi8 (32) 
農業従事者数 PJ 123 100 109 
-/;( 1，17 93 98 
fi坊主就業人口 男 105 96 (24) 78(19) 64 ( 7) 71 (12) 
(うち 15~29歳) 七二 141 123 (30) 93 (22) 75 ( 5) 77 (10) 
基幹的1食業従事者 g~ 100 91 71 56 58 
数 女 93 89 67 53 50 
換業専従者数 ~ 82 (23) 65 (16) 55 ( 6) 54 ( 8) 
(うち15~29歳) -/;( 82 (30) 63 (17) 50 ( 2) 46 ( 1) 
際業専従者のいるJ!~主家数 49 43 


































































































































(予定)年次 農家数 水田 i!B 
(年) (p) (a) (a) 
2000 15 356 6 
2001 33 897 。
2002 12 297 一
2004 4 一 147 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 面積 主要作物 への参加状況 するまでのイチゴ栽培年数
23 50 1991 1¥ウスミカン 1991年(::Uターンして開始
24 45 1982 1989年!こUターンして後継
25 42 1990 1997年に新規学卒して後継 フ年
26 40 1995 1995年にUターンして開始
27 36 1989 1997年にUターンして後継 10年
28 35 1992 施設キュウリ・ナス
29 33 1986 1994年にUターンして後継 2年
30 30 1991 2001年!こUターンして開始
31 25 1989 
32 20 1981 
33 20 1989 










































































































































































































農家番号年齢 結婚高校 大学等 他産業就業経験 家の経営部門
23 普通 農業大学校(果樹) ハウスミカン
3 28 。普通 農業大学校(果樹) J、ウスミカン
6 38 普通 ハウスミカン
7 21 商業 ハウスミカン
13 32 普通(中退) 活魚高、釣り堀(8年) ハウスミカン
21 37 。普通 会社員(18年) ハウスミカン
23 37 普通 宅配便会社(10年) イチゴ
24 38 。中学 職業訓練校(溶接) 溶接関係 イチゴ
25 26 普通 農業大学校、アメリカ イチゴ
26 28 普通 事務機、縫製会社(2年)イチゴ
27 27 。普通 農機具会社(5年) イチゴ
29 33 。普通 建設会社(8年) イチゴ
30 23 普通 建設資材会社(4年) イチゴ






























6) 2000年農業センサスを分析した生源寺良一編 1'21t 
紀日本!盟業の基礎構造J農林統計協会、 2002年、橋
詰登・千葉修編著『日本農業の構造変化と炭開方向』
良文協、 2003年などを参照。
ア)小林恒夫 ruターン新規就農青年の新動向と青年炭業
若手育成確保上の課題J r海と台地~ Vol.8、1998年、
pp.17 -290 
8)向上。
